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Summary
　　　　　　Besides　phage　ei」’，　responsible　for　the　antigenic　conversion　from　3，　10　to　3，　15　in　group
’　E　＄alrnonella，　S．　thomasville　was　found　to　produce　at　least　two　additional　types　of
　　temperate　phage　which　differ　from　phages　s’”o　jn　plaque　morphology，　host　range，
　　responsibility　for　antigenic　conversion，　serological　specificity，　etc．　This　report　deals　with
　　one　of　them，　which　forms　large　turbid　plaque　on　S．　anatum　cells　（Fig．　1）　and　has　been
　　designa’ted　as　phage　g：m　by　the　authors．　ln　the　process　of　single　plaque　isolation，　a
　　’virulent　phage　C3“，　which　forms　large　clear　plaque　on　S．　anatum　cells，　was　isolated　from
　　the　phage　g311　suspension．　These　two　types　of　phage，　g：i“　and　C．34・i，　have　been　found　to
　　be　indistinguishable　from　each　other　in　serological　specificity，　hos’t　range　and　other　pro－
　　perties　so　far　as　examined，　with　the　only　exception　of　virulence．
　　　　　　S．　anatum　cells　which　were　lysogenized　with　phage　ei5　adsorbed　neither　phages　a：i4，
　　and　C3“　nor　phage　eid”，　while　S．　anatum　cells　which　were　lysogenized　with　phage　g3．“
　　remained　to　be　sensitive　to　phage　e”U”　and　to　be　of　the　same　antigenic　structure　as　that
　　of　the　original　S．　anatum　cells，　though　they　were　altered　not　to　adsorb　phages　g：s4i　and　C3一．
　　　　　　The　observation　that　the　above　alteration　resulted　from　lysogeniza’tion　of　S．　anatum
　　cells　with　phage　g：｝一　was　permanent　and　hereditary　provides　further　evidence　of　the
　　close　relationship　of　prophage　and　bacterial　nucleus，　and　suggests　that　the　prophage　either
　　eliminates　or　in　some　way　blocks　the　gene　which　controls　receptor　formation．　ln　addition，
　　the　above　findings，　together　with　the　lysogenic　conversion　in　the　antigens　from　3，　10　to
　　3，　15，　suggest　that　the　alteration　of　the　surface　structure　of　bacterial　cell　by　lysogenization
　　is　rather　of　usual　happening．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　June　14，　1956）
